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Kepemimpinan 
Berkarakter  
Hastaning Sakti 
THE INDONESIAN DREAM 
Pembukaan UUD 1945 
 Pembentukan Pemerintahan Negara 
Indonesia didasarkan pada cita-cita untuk: 
“melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 
memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdasakan kehidupan bangsa, dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 
dan keadilan sosial.” 
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ADAT       
nation 
ADAT       
MODERN 
NATION 
ADAT       ADAT       ADAT       ADAT       ADAT       
ETHNIC RACE RELIGION 
ADAT       
CLASS 
nation nation 
STATE 
INDONESIA  
AS A MULTICULTURAL 
NATION STATE 
More than 
700 ethnic 
groups 
And all major 
religions 
70.611 
villages 
with 
distinct 
customary 
laws 
More than  
50 ethno-nations 
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Multiple Expressions 
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Pertanyaan Kunci 
Kapasitas Apa Yang Diperlukan Bagi Pemimpin 
Bangsa Mendatang? 
Karakter Seperti Apa Yang Diperlukan Bagi 
Pemimpin Bangsa Mendatang? 
Apa tantangan Global Yang akan dihadapi? 
Apa tantangan National Yang akan dihadapi? 
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Character is a leadership traits.  
It consists of six elements: 
Drive/Courage (dorongan/keberanian)  
Desire to lead (keinginan untuk memimpin) 
Honesty and integrity (kejujuran dan 
integritas) 
Self-confidence (percaya diri) 
Cognitive ability (kemampuan memahami)  
Knowledge of the problems (pengetahuan 
terhadap masalah 
Source: Kirkpatrick and Lock (1991) 
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Gaya kepemimpinan versi Ki 
Hadjar Dewantara  
• Ing Ngarso Sung Tulodo (di depan memberi 
contoh) 
 
• Ing Madyo mangun karso (di tengah 
memberikan motivasi) 
 
• Tut Wuri Handayani (di belakang memberi 
dorongan/support) 
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• Leading Up : 
         Memimpin ke atas & berkembang 
 
• Leading Across 
         memimpin ke samping  belajar dari 
 orang lain 
 
• Leading Down 
 memimpin ke bawah  
mengembangkan mereka 
 
• +  Leading inside 
Harapan Pada Pemimpin dalam Pelayanan 
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Mempraktekkan daya kepemimpinan 
dalam pelayanan 
Leading 
inside 
Leading up 
Leading down 
Leading Across Leading Across 
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Variasi kemauan dan 
kemampuan bawahan : 
Ada bawahan yang tidak mau dan 
tidak mampu 
Ada bawahan yang mau, tetapi tidak 
mampu 
Ada bawahan yang tidak mau, tetapi 
mampu 
Ada bawahan yang mau dan mampu 
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Bila ingin memimpin, kenali 6 hal: 
Kenali dirimu sendiri 
Kenali situasi yang dihadapi 
Pilih gaya yang cocok dengan situasi 
tersebut 
Penuhi kebutuhan tugas 
Penuhi kebutuhan kelompok 
Penuhi kebutuhan individu 
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Kepemimpinan 
HASTA BRATA 
1. Matahari (Surya) 
Menerangi 
Menghidupi 
Menyemangati 
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2. Bulan 
(Chandra) 
Menghibur di kala 
susah 
 
Menyejukkan hati 
 
Menjadi teman 
suka & duka 
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3. Bintang 
(Kartika) 
Menjadi Suri 
teladan 
 
Menjadi Panutan 
 
Memberi Pedoman 
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4. Awan 
(Akasa/Angkasa) 
Adil 
 
Tidak pilih kasih 
 
Mengayomi semua 
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5. Api (Dhahana) 
Berjiwa Pemberani 
 
Berani mengambil 
keputusan 
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6. Angin (Maruta) 
Mengerti 
kemampuan yg 
dipimpin 
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7. Samodra 
(Lautan) 
Berpandangan Luas 
 
Berpikir mendalam 
 
Berwawasan jauh 
 
Arif dalam Berpikir & 
Bersikap 
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8. Bhumi 
Kesentosaan 
 
Kejujuran 
 
Realistis 
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